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Abstract:The literature academe has paid much attention to the modernity theor y sin 1990s, because the modernit y theo ry
can pro vide a new valuation for studying the twentieth centur y. s litera. U ntil now, ther e a re st ill a lot of questions for us
to solve in the field of the 20th century. s lit erar y trends. It is useful to study the 20th century. s lit erar y trends fr om the
modernity theor y. It can avo id the long bad influence of t he theo ry o f ar tistic met hod. T he main tr ends o f the 20th century
lit erature ar e made up w ith the enlight enment trend and the r evo lution-classicism tr end.




























































们能够将/ 新民0和/ 救国0的双重使命巧妙地联合一体, 既
传播了启蒙思想,为五四启蒙文学的诞生奠定基础, 也为
将来国家主义的盛行埋下根苗。
19 世纪末到 20 世纪初, 是译介西学的第一个高峰
期。在这一时期,西方近代启蒙思想家的论著和作品得以
广泛传播。以孟德斯鸠为例, 梁启超是介绍他的第一人,
梁所撰写的5蒙的斯鸠之学说6刊登在 1899年 12 月 13 日
的5清议报6上;张相文在 1902年着手翻译日文版的5论法
的精神6 , 译名为5万国精理6 ; 林纾从 1915 年起翻译孟德
斯鸠的5波斯人信札6译名为5鱼雁抉微6 ,一直在5东方杂






篇章回小说的读者们所接受, 正如鲁迅所说: / 5域外小说
集6初出的时候, 见过的人,往往摇头说, -以为他才开头,
却已完了!. 那时短篇小说还很少,读书人看惯了一二百回
的章回体,所以短篇便等于无物0 [ 1]。同时, 清末民初, 梁
启超他们提出的/三界革命0以及大量涌现的政治小说、社
会小说、教育小说, 都饱含着建立现代民族国家的深层政

























在5何为启蒙6一文中指出: /启蒙精神就是敢于认知0, / 启
蒙运动就是人类脱离自己所加之于自己的不成熟状态
, ,要有勇气运用你自己的理智! 这就是启蒙运动的口
号。0 [ 2]可见, 启蒙精神或启蒙主义的实质是启蒙理性, 即
善于运用自己的理性,打破封建旧文化的锁链,告别加之
于自身的不成熟状态。而这种启蒙精神不仅仅停留在社






























为-改造民族灵魂. 的文学, 其所特具的思想启蒙性质, 是
























启蒙主义文学思潮从 1917 年文学革命开始, 一直延










启蒙转向了文学救亡,成仿吾在 1928 年 2 月 1 日5创造月























革命古典主义文学思潮从 1927 年起至文革结束, 经
历了左翼文学、抗战文学、内战文学、17 年文学、文革文





























传播; 延安整风时期, 毛泽东明确强调/ 政治标准第一, 艺
术标准第二0 ,主张以政治理想来加工/ 生活0 , 使之/ 比普
通的实际生活更高、更强烈、更有集中性、更典型、更理想,
因此也更带有普遍性0 ; 17年文学时期, / 革命现实主义和
革命浪漫主义相结合0的创作方法上升为中国文坛权力话
语, 作家必须以革命理想武装头脑, / 真实0地表现社会发
展规律和本质, 指出理想的前景,反对揭露阴暗面。( 2)反




















史诗品格;人物塑造讲究/ 典型0, 反对写/中间人物0; 角色














































的文学实践, 80 年代中后期, / 先锋派0作家开始在文学文
本中大胆尝试现代主义写作技巧; 最后才是现代主义精神

















文学是对现代性感性层面的回应。20 世纪 80 年代, 言
情、武打小说开始占据文学消费市场, 尤其到了 90 年代,
大众文学更是挤压了/ 纯文学0、/精英文学0 的生存空间。
大众文学有几大特点: ( 1)商业性强, 受经济利益驱动; ( 2)













学动向, 它们虽然没有汇成一个时代的主潮,但却为 20 世
纪中国文学增色不少。
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